




































































































































































































































































































































































Ⅰ）1954 年撮影モノクロネガフィルム（6× 6㎝：SMA／№ 1～ 197）
　1954年に撮影されたモノクロで、すべて6×6㎝版のネガが、2種類のネガホルダーに収められて
おり、全部で20本ある。これらのうち、仮番号の前の*印は「東京写真材料商業協同組合製」のも










　* ① BURMA　Shwedagon Pagoda，Royal Lake，Kyaikkasan　1954〈3枚×2 ＋ 1枚×5〉
　* ②　Loikaw to Rangoon 1954〈2枚×2 ＋ 1枚×2〉 
　* ③  Rangoon to Hongkong 1954〈5枚×2 ＋ 2枚×1〉  
　** ④ Loikawにて 1954〈7枚×1〉　
　** ⑤ 大統領起工式 C　26 ／ 4　1954〈9枚×1〉　
　** ⑥ 第１回踏査旅行 C 1954　8 ／ 1 ～ 29 ／ 1　Inle Lake　1954〈6枚×2〉　
　* ⑦ 1954  BURUMA　Namlowt石膏調査 A　Mong Nai村にて（4th，Aug） 1954〈5枚×2 ＋ 1枚×1〉
　** ⑧ 第１回踏査旅行 B 26 ／ 1 ～ 28 ／ 1　1954〈4枚×2 ＋ 2枚×1〉
　** ⑨ 第１回踏査旅行 A 24 ／ 1 ～ 26 ／ 1　1954〈2枚×2 ＋ 8枚×1〉
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　** ⑩ Palrlain 27 ／ 1〈10枚×1〉
　** ⑪ Matoku Camp. Feb.~March　1954〈3枚×2 ＋ 6枚×1〉
　** ⑫ Lawpitaにて 1954〈1枚×2 ＋ 10枚×1〉
　* ⑬ Rangoon市内にて 1954〈4枚×2 ＋ 2枚×2〉
　* ⑭ Lawpitaにて 1954〈3枚×2〉
　** ⑮ 大統領起工式 B 26 ／ 4　1954〈12枚×1〉
　** ⑯ 大統領起工式 A 26 ／ 4　1954〈12枚×1〉
　* ⑰ 1954 BURUMA　Namlawt石膏調査 B　Namulawt採石現場（5th，Aug）1954〈12枚×1〉
　* ⑱ 1954 BURUMA　Namlawt石膏調査 C　Namulawt村にて（5th，Aug）1954〈9枚×1〉
　* ⑲ 1954 BURUMA　Namlawt石膏調査 D　Mawkmai村にて（5th，Aug）1954〈5枚×1〉
　* ⑳ BURUMA　Namlawt石膏調査 E　Mongnai村のPagoda（5th，Aug）1954〈8枚×1〉
[境田整理メモA]
1954　 1/24 ～ 1/26  第1回踏査旅行A　　   　プリント符号9’
　　　 1/26 ～ 1/28  第1回踏査旅行B     8’
　　　 1/28 ～ 1/29  第1回踏査旅行C　Inle Lake   6’
３本
1954 2月～ 3月  Matoku Camp     11’
1954    Lawpita      12’
1954    Rangoon市内     13’
1954    Lawpita      14’
1954 4/26   大統領起工式     15’
1954 4/26   大統領起工式     16’
1954 4/26   大統領起工式      5’ 
1954 4/27   Palrlain道路視察     10’
1954    Loikaw       4’
９本
1954 8/4   Mong Nai村  Namlawt石膏調査A  7’
1954 8/5   Namlawt採石現場 Namlawt石膏調査B  B
1954 8/5   Namlawt部落にて Namlawt石膏調査C  C
1954 8/5   Mawknai村にて  Namlawt石膏調査D  D
1954 8/5   Mongnai村のPagoda Namlawt石膏調査E  E
５本
1954　 Rangoon市内Shuedagon　Pagoda, Royal Lake, Kyaikkasan    1’
1954 Loikaw　→  Rangoon        2’
1954 Rangoon　→　Hongkong        3’











「MYA SYNDICATE LIMITED，466，Dalhousie Street，RANGOON」のスタンプが青インクで
押されている。また###印は、青写真紙の裏を表紙とし、これに薄手の紙を折ってホチキスで留め
た自製のもので8.6×13.7㎝、裏表とも白紙のまま。さらに####印は、茶と黒の印刷でフィルム・









フィルム 1 1955  （不記）    〈#：4枚×2〉
番号  2 1955  Nanlet Damsiete調査  〈#：4枚×2 ＋ 2枚×1〉
  3 1955  Mobye－Damsite(ﾏﾏ)  〈#：1枚×1 ＋ 4枚×1〉
  4 1955  Mobye－Loikaw   〈#：2枚×2 ＋ 3枚×1〉
  5 1955  Loikaw & Bobye(ﾏﾏ)  〈#：5枚×2〉
  6 1955  Lawpita－Loikaw  〈#：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
  7 1955 7月 Lawpita Life   〈#：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
  8 1955 8月 Loikaw & Lawpita  〈#：5枚×2〉
  9 1955 9/4 Loikaw    〈#：6枚×2〉
 10 1955 9/4 Loikaw    〈#：4枚×2 ＋ 1枚×1〉
 11 1955  Inle №1    〈##：4枚×2〉
 12 1955  Inle №2    〈##：3枚×2 ＋ 2枚×1〉
 13 1955  Inle №3    〈##：2枚×2 ＋ 4枚×1〉
 14 1955  Inle №4    〈##：4枚×2 ＋ 1枚×1〉
 15 1955  Inle №5    〈##：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
 16 1955  Inle №6    〈###：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
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 17 1955  Rangoon    〈###：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
 18 1955  Kalow－Mobye－№3 Power Station 〈###：5枚×2 ＋ 1枚×1〉
 19 1955  Lapita－Loikaw－Kalaw  〈###：4枚×2 ＋ 1枚×1〉
 20 1955  なし    〈##：4枚×2 ＋ 3枚×1〉
 21 1955  Lawpita，Rangoon  〈####：5枚×2 ＋ 1枚×2〉



















Processing Service 925 Silom Road．Bangkok　THAILAND」とあり、左側には同じ旨がタイ語
で印刷されている。
　&① 表紙にブルーブラックインクで、「Lawpita Life　Dec.1956」とあり、5枚×2 ＋ 1枚×1。
　&&② 表紙に同じインクで「31,12,’56 Lawpita」とあり、3枚×3 ＋ 2枚×1。
　&&③ 同じく「15,1,’57 Loikaw~Rangoon」とあり、3枚×3 ＋ 2枚×1。
Ⅳ）撮影年次不明カラースライド（35mm：SC／№1～ 166、うち現存149枚）
　鉄製の18.2×13.2㎝の中央プッシュ開閉式のスライド箱に収められたもので、箱上部の鉄製ラベ
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